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hasta donde puede lIe2"ar la pasión
polltica.I Afortunadamente el único sere-
no en este caos parece el Gobier-
no. dispuesto acumplirsu "lisión,
salvando los escoJlas que unos y
otros le dejan en su camino.
y tan no se arredra que como
si tal cosa continúa preparando las
próximas elecciones generales, a
las que irán su candidatos con el
programa de las responsabilidades
y esa será la bandera en los Co-
I micias que se abrirán ¿cómo no?
I 1 .aunque se oponga e cacique mur·
ciano y sacudo el polvo de su em-
polvada levita el Sr. Maura y aun~
qL:e los bcrengueristas-fiados en
la sonrisa dura de su caudiJlo-
crean otra cosa.
y vendrá la sanción sobre las
responsabilidades, sin que sehun-
dan esteras y, por el contrario,
acabando para el país la molesta
actual pesadilla.
Que haya unanimidad y acierto
en el Gobierno es lo primordial.
P0l1sando. scguramc:nIC:. en la Lo demás se obtendrá por aña·
posibiliJad de lal resultado ya se l' didura.
\'C a Lerroux, gUl; no es hombre B. LOlS
dc unos grandes escrúpulos, re- I Madrid 5 de Febrero de 1923.
..:hlmanJo la herencia, amonto- !
nand() ataques sobre el Régimen,
con su Sistema mixto de halago y
de amenaza.
SI por tales derroteros seguimos I
1
habrJ que pensar-ya que l<ts ex-
tremJ:) dercchas dejan en el arroyo
la causa del orden y de otras que I En 23 de Mayo de 1920, la Junta .local
debb/1 impunarks como c1asd ~eJaca, en pro d~1 Real .~~/~asteno de
, ... d ' ,f". ,::,an Juan de la Pena, se dlnglO a esta Co-
cunS\.:1 \a oras en I.orm,~r un blo· 1 misión, rogándole que se pusiera al fren-
que. con el cual unidos IJberJles y 1 le y actuara de directora en la campana
conscr\'adürc~ de abolengo liberal, 1 de rehabilil~ción del célebre cen~b·o,. cu·
:)cpan c~ su dia, que llegarJ cum lila de Arago.n, baluart~deEspa~a,y~oya
pllr cstnctamentc '.::on su deber. . del arte patno. ~ce.pto complacIda la em-
• . I presa, y procuro onentarla por derroteros
I.a pollllca de .\\Jrruc~os.que es de pracHcismo, ra que la suscripción pú-
el eje u~lllalmcntcde la JI.: I..spa- blica abierta era, ~derm1s de exigua, de
fla. no pu<:dc estar a mer..:ed de la latente d.esarrollo. Toda la prensa arago·
\....'sani:t O del loorcrismo. Lo digi. nesa 'SC.l~lcresaba por el presente y p.or
'. .", n. . ~ '>' el porvemr de nuestra gran rasa solarle-
1110S en pasadJ cU<lrtillas nucstias ga desde que el maestro Cávia publicó su
-y yernos que ahora l...crroux I memorable articulo, titulado: Las dos Co-
coincide con n()sotros en que vadongas. La favorecida y la olvidada.
desde los uccsns rJc .\1 e I i 1 I a de Pero mientras las plumas escribían diti·
1893 orioen de todas las Jesuich.1s rambos, .1iO se po~i~ ir-ni se puede.-
o. . con mediana comodidad al Monasterio,
de nuestra hIstoria con tt:1l1 poráneu por no haber camino, y el monumento se
vumos de mal en peor. ¡ c~arteaba por sus partes principales: igle·
¡También en 1893 el plleblo-dió slaycl~ust.r1?:. .
con entusiasmo todo lo que tenlJ! La C0l111Sl0n hl~o gestlones cerca de
.. los Senadores y Diputados por Aragón,
i\o es crelblc que lleguen a te· a c]uiel1es envlo cartas pidiendo apoyo.
ner realidaJ los runlores)' las ran I Pero en qujene~ lo e.ncontró deci~ido fué
tasfas que con torJa irltencil'm se ~n los bene""!erltos, 1111~tres pat~lolas .se·
e~parcul pur los sitios de reunión llores Ballarlll, BoroblO, GafCI3 Juhán,
, '., Blesa, Baselga, Selma y Buset, que a )a
publlLa. sazón conslituian la junta Social Admi-
I~I manifi~sto J¡,:I Coronc1 OrJu- nistradora de Zaragoza. Los representan·
ña l:spc.:ic d~ .\lussolini de opcrc- les en Cortes. señores E~cuer y Bastos,
, . b > d 1 U ·6 C· d' aportaron valiOSOS donallvos; mas aquella
ta, l:1l nom re e a ni n IU .a- junta Social, celando por las Colonias eS-
dana. ('S n{) p::¡r<.l que nos. son r¡a- colares Zaragozanas como motivo primor-
mos S¡lll> p:J.rJ. que rcflcxl{)J1CtnOS dial de su función benéfica, dió el remedio
- Jací'l y Febrero de [9'23.
~. l. p.
perll. pl..'nsélndu qUI/.,\ en q.le la
ml:1ll0fl<! culectinl eS lla...:a. el Cuno
de de Cuell'J dc P\Jrlugal, que tU\'O
a su ...:argu en d .\lilli~lcrio ,de
.\laum la lokranciu de tahures \
croupicrs. 51..' encarga ;]hor,} k de-
cIrnos el mllttar, Corl.mcl de Esla-
tadú .\\ay"r del Ejcróto qUC.h:l de-
bido irse.: a .\lonte ,\rruit y quede-
bl: irse a A\hu...:cmas.
1layen i.Udl) este mu\·imlcnto.
en el qu\.:. como ucurre siempre,
nunca t~lltan rllnlámic lS, un deli·
beraJo prÜpuslto, un deciJiJ" prLl
¡Jrósitu en enrn<Jrariar unos pro-
hlemas cun otros par:¡ hUrlar a la
libre Jiscursiun d dI: las respon-
sabilidaJes.
El rcgrl.'sv de IliS pnsh_maus
arrujar"l, sl:guraml:llt': mucha luz
en tI derrumbJrni..:nlo de I:l Co-
mandancia de .\\c1illa \. su lcsU-
1110n:o tt.:ndd acas) fucr/.a incon-
t~stabll.: Enlr~ lús resL:utaclvs hay
quiza culp:..lblt.'s: pero h<.l~ tarTlbi~n
hombres que cumplieron.
l';s ncccsariu oir a toJ0S \. esto
es lo que parece: suble\'':lr a rnau-
flS[<JS, ciervislas y bcrcngul:rislaS
como si temieran la lu/. y de ahi
el ucs..:o de lIe"ar h campaliu por
derrüterus Jl: :ontusi6n. pMa ha-
cer posibles cambios sucesivus de
GobIernos JI.: opcrcld e i liposible
el funcinnan1lcnwdl.:l PoJcr Icgis-
lati\·o. Es decIr Sl: pretende la. im
pu n iJad pelra todo Il) actuado en
.\Iri-::a, sin pens<Jr en que, acaso
tras dc es'-;t maniobrJ pUl'Je ace-




que falleció en esta ciudad el 14 de Febrero de 1922
1>on prudencio 1>uclll .y Bertrán,
J0-(' O
••••••••••••
Varios se/iores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada.
Sus apellados esposa doña Eulalia Lacasa; hijo Luis; hermanos doria Cat<llina y don Ramón; hermanos politicos
doña Felisa Campaña, doña .\-taria. Sor Concepcióll don Juan. don josé. ,\-larla y doila Dolores Lacasa y dona Si·
mona Portes, primos. sobrinos y demás familia, al recordar ti V. tan luclUosa fecha, le snplican oraciones por el al
ma del finado y la asistencia a las homas fúnebres que por su eterno descanso se celebrarán el jueves 15 del nclllal
en la S. [. Catedral, a las diez y cuarto, por cuyo favor quedurúl1 elertHlll1Cllte 8gracJeddos.
Todas las miS<1s que el próximo l1li(~rcoles' 1-1, se celebren el! 11Is iglesi<:ls de esta ciud,ld serán, tambiel1 opli·
cadas en sufragio del alma de dicho sellor.
C~ONIC1\
El rescate de los priSioneros ~ro­
dujo un revuclo lIlusitadu. Se des-
ataron las lenguas, seenfurecierun
lijs paSiOnl..'SI se prornoYicron carn
pañas vergonzosas dc prensa y se
recrudecen las consabidas en lllrno
a las responsabilidades.
Cualquiera diria, al prt..'senciar
tan desatentadas actitudes, que
había mucha gente interesada en
que los prisioneros fuesen resca·
tados y cllo explica el haca y nn
hacer en otras negociaciones. que
si no lUvferon éxito, acaso fué pur-
que asi se había pre\'isw
Ya lo sabemos. ,\hora sc quiere
ir a Alhucema.s, ahora, prccis~­
mente, cuanuo el pafs está harto
de operaciones guerreras inútiles,
que I~ .costaron sangre) uinero,Y
prestlglO.
Cuando se debió de ir ni a ¡"lau·
ra ni a Cierva ni el Bcrenguer S0
les ocur:-ió pensar en semejante'
cosa a pesar de disponer. el enton-
ces AltO Comisario, de enormes
efectivos rn hombres v en material
• •
de guerra.
Más fácil cr,l haber acudIdo en
defensa de NaJor y de .\lonte
Arruit y de O:..lr-I.)rius y, sin elTI-
bargo ahi está 'esa acta del Conse-
jo de General..:s que lo consideró
imposible.
Todo eso era públieo y notorio
v todo ello lo sabíamos también




La traSedia de llnnual
Al recobrar In libertad los cautivos de
Axdir, es lógico que se pretenda conocer
con la mayor suma de detal1es el desarro-
llo que luvieron los trágicos sucesos de
Al1IlUat.
Han sido interrogados ya varios de los
jefes y oficiales que fueron at:lores de la
catástrofe y de las referencias que han da-
do entresacamos la del teniente coronel
Sr, Pérez Orliz,
Este se encontraba en Annual al frente
de varias compañías del regimiento de
San Fernando y asistió 8 la Junta de jefes
reunida por el general Silvestre el día 21
de julio.




Contorsionarse bailando el fox, jugar al ten-
ni$, correr en bicicleta, y todo con desenvoltura,
con dominio, es atra):ente, es llamativo, es .. ,'
muy )"ankee, si quereis. Pero es doblemente aira.
~'enle cuando con lodo ello se sabe conservar, y
aumemar, a ser posible, el espiritu de feminidad,
¡Qll.:i pena ver una, mujer en la que parece que
la Naturaleza equivoc6 el sexo!
Creemos sinceramente, que la elegancio c;¡,
cuando menO!l, la mitad de la bellezo, Y, desde
luego, si In elegancia es consecuencia de refina-
mientos o elquisilcces espirituales puede, enton-
ces, s(:r la belleza completa.
Te ofrecemo;¡ esta idea. O como i'llliern.. 1I~_
marIa, amiguita, por si eres capaz dc aprove:-
charla.
Es menuda y algo obesa¡ pero con esa obesi-
dad armonio~!l de los dieciocho abriles¡ y sus ojos
lienen luminosas caricias vohJptnosas y en sus la-
bios florecen sonrisas subyugantes.
E~",. agradable, Pero con frecuencia, con
demasiada frecuencia, pasan por el telar de sus
sueilos ill'.agenes de sedas perfumadas, gasas fas-
IUOSOS, joyas alucinantes... ¡Y es una temeridad!
¡Cu;jntas veces estas imágenes suntuarias han
hecho verter lágrimas a sus grandes ojos negros,
alla en la soledad de su vivienda modesta! Pero
liigrirna!l de mal acertada resignaci6n, tan pr6xi-
mas a la rebeldía. nY es una temeridad!!
-=-
En la obra de Benavente, Crispín dice a Lean.
dro: ~r-:n amor no es mentir callar lo que puede
hacer hacernos perder la estimación del ser
mnado ,
¿Quien seria el Leandro que no supo seguir
callando?
Parecia un idilio veronés o el propio de Los
intereses creados, Mas el jardin de la dalla Sire-
Illl, la amable dafla Sirena, desapareció dernllsiado
presto en la mutación del matrimonio, y claro esta
qU(! con el jardill las fiestas, y las canciones de
amor, y aun el-amor mismo,
¿Qllién seria el Leandro? -Nos intriga.
Ella fué dueña de toda la simpatfa, Amo un
poco la locura porque su corazón la necesiraba,
y aunque no fué una mujer originah como crefa,
supo, a \'eces, ensa~'ar vuelos para remontarse
~bre la ola de vulgaridad que la rodeaba,
Tal \'el. su insospechado deseo de bucear en
I~~ corazones, la arrastró a varios amorios' mas•recordamos, en un atardecer lejano, ver fluir dc
ojos, Irisles de continuo, unas lagrimas silencio-
!laS ame la separacion de un hombre que llego a
adenlrar!le en su corazón.
Lelltamenre, cruelmente. estos ,juell:os~, tan
necesarios fI su vida, fueron acibaran:!o su alma,
su alma bella, su alma bueua; y se marchitaron
sonri...as, dejandole en los labios un ridus de dolor'
Los dias han ido llevando desengallos a la ma-
riposa alocada de su coraz6n, y quizá en la quie-
tud inalterable del hogar que se creó, recuerde
los ve: sos de Antonio ,\lachado: «Juventud Ilun-
ca vivida, iQuiéll te volviera a soflar! .. , ,»





Han sido destinados procedentes del
Regimiento de Infanlería Galicia numero
19, los tenientes: don Juan Ros, al de
,\\allorea. 13; don Emiliano Quintana, al
de Bailen, 2-1-: y don Lupcrcio Villuen-
das, al de GNona, n, y los alf¿reces don
Tonlás Guzman, al de Ar~gón, 21; don
Lucio Martin, al de Val~ncia; y don De-
melrio Onega, al de Andalucía, 52.
En sustitución de los expresados oficia-
l~s, que han sido bajas en el I~egimiellto
Galicia, han causado alta en el mismo
los alféreces, recicntcmenle proll1o\'ido~ a
este empleo, don José Coig, don Manuel
Burgue!e, don FernanrJo de Caslro, don
,\1anucl López Ilidalgc don jasé Marti'
nez y don Jase Soto,
Al Grupo de Ingenieros. de Gran Ca-
nariél, ha sido úestillado el suboficial don
Teodúro ('arman, que en Sil anterior em
pIco de sargento 1m tlesel1lpefl8c1o has!"
hace poco el cargo de jefe de la Estación
t~legráfie<l militar de este plaza.
Ascendido por méritos de guerra, en In
ZOl1<1 de Lmache, ha sido destinado al
Regimiento de Galieia el suboficial don
Primitivo Villuendas, sargento que fue
durante varios años del expresado Cuer-
po.
Han causado baja en el mismo I~egi­
mienlo los sargentos Clemcnte Abajo,
Pedro Tenez, y ,\1nnuel Vazquez, por pa-
sar a los Regimientos de La Lealtad,
León y Cerirlola, respectivamente. yalla




Por R, 0_ del 2.:; de Enero úitirno, se
dispone s~ celebre un curso de lira de ar-
mas pOrláfiles d€$de y contra aeronaves
en el Aeródromo de los ..\lráz3res Caro
tagena ,Su duración !:iera del 113 de ,\-1ar-
zo al 2q úel mismo)' su desarrollo se di·
\'¡dirá en dos partes, una que tendrá lugar
del 16 al 2-2 y aira del 23 al2lJ,
A la 'Segunda parte, según la regla 9,11
d.:- dicha dispos:don, asis!;rá un capitán
del Regimiento de Galicia, propuesto por
el primer jefe al capitim general d~ la Re-
gión,
De verdadem importancia es la Circu-
lar que se ha dado por el Ministerio de la
Guerra a propuesta del Estado MayorCen-
tral, sobre los preceptos que hay que ob·
sen'ar en la instruccioll de las tropas,
En la imposibilidad de hacer un extrac-
lo de ella por llO consentirlo las dimen-
sione~ del periódico, únicamente diremos
que se loman las medidas I1cces<lrias para
que el soldado reciba una perfecta instruc·
ción, tanto practica, como educación mo-
ral, dedicándose preferentemente atención
a la gimnasia,
Ofrece al mismo tiempo la Ilovedad de
que las confcrendas para oficialcs, que
según lc..s,reglalllentos han de cclcbrars~
ell los regimientos, han de completarse o
subslituirst: por airas organizadas en las
guarniciones para la totalidad de la ofi·
cialidad.
De gran acierto nos parece esta dispo-
sición, ya que si bien es verdad que el
oficial de nuestro Ejército no necesita, cn
general, estimulas para el estudio, de gran
eficacia han de ser los resultados de esas
conferencias por el mútuo cambio de ideas
y temas profesion<lles entre la oficialidad
de las distintas armas y cuerpos,
Tl~]{b,
En cuanto a In cOllstrucción de 111/ !/IUt-
vo teatro, demasiado se sabe que en los
carrzauales del 0110 pasado se puso la






La Prensa pro[esiorzal de la prol'irtcia,
va dando cuenta de las reuniones del
Magislerio, ,'erificadas en las cabezas
de par/ido el 28 del mes prú.timo pasa
do, para el nombramiento de represen-
tante de los mismos, los que com·titlli-
la ¡unta directiL'a de la Asociación pro-
vincial,
Ya recordaran nuestros lectores que
en jaca [ué nombrado representante don
{-lorenUno J1artínez, maestro nacional
de Dma de Gallego. Dichos represen-
tantes se reuniran durante la'.; l'acocio
nes de Carnaval en Huesca, eligiendo
los cargos de la Directioa prom'ncial y
nombrando al representante de la pro-
vincia que ha de asistir a la Asafllbl('a
de la Asociación nacional en ,Hadrid,
durante las vacaciones de Semana San'
la, donde se MI/tilaran gralu/es asuntos
de interés vitol para la gran lamilia del
Magisterio e,<;pallol.
- En la Asamblea pedagógica cele-
brada en nuestra ciudad el mes de ¡l/lio
del pasado 0110, cU/Ja brillal/fez dejó
gratisimos recuerdos fwr las doclas e
ilustres personas que la preMdieron l/ too
maron parle, se pidió al sefíIJr /llcalde y
Al/untamiento se diese el nombredeJunn
Pablo Bonet a una de las calles de nlles~
tra población y esta Corporación acce-
dió muy gustosa, acordando fillllar eOIl
dicho nombre a la Que hoy ostcnta el
[eo mote del _7oro' ,
Na referiré los hechos del glon'oso ja·
qllés, orgul/o de I:.spaña, como invelltor
y jundador del Arte de enseñar a hablar,
leer y escribir a los sordomudos, desco-
nocido en el mUlld0.tl /tO.t1 copiado por
lodos las naciones civilizadas, odoptan
do ad pedem literae el sistema Bonet,
Rogamos, en nombre del ,llogisterio, a
nuestro digno Alcalde.1J AlJuntamienfo,
no demoren el cumplimiento de tan loa
ble acuerdo, lo Que agradecerdJl projun
damente los maeslros y cuantos ansian
la exaltación de nuestros hombres ilus-
tres, si además es un jaqués, de gloriosa
memada, el exaltado,
- I:.n el número anterior del pasado
jueves, publico el notable dibujante y oin-
for don jose Luz, un pr('cioso dibujo, fi-
lulado: _Paz y Trabajo> que hermoseó
la primera página de LA UNiÓN.
Yo le invitO a que diselte afro Que se
titule: -Arle y Cultura , dibujalldo dos
magmficos edificios (por lo mellOS Ion
necesarios como los de Po¿ y Trabajo))
en que en uno se lea: .E:.cuelas) y en el
otro: «7eatro principal_ ,
Si, ese debe $er el programa De jaca,
Construcción de fin grupo escolar IIlO-
derno para Ilirios /1 niilm; de !/Il/!str.a ciu·
dad, desechando por antipedagógicos
[os que hoy habilita, acogiéndose a los
beneficiOs que el !/lodemo R, D. del 17
de Diciembre próximo pasado, concede
el Eslado a los Illl1l1icliJios pala dichas
cOllstrucciones,
Coma nos cOlista lo encariliado que
fluestro celoso Alcalde se llalla con di
c!lo proyecto '1 /0 ineludible necesidad y
urgencia de Sil realización, espuamos
que lo mismo él que sus dignos campa
lleras del Municipio, leerón dic!lo R. D,
Que les interesa, puesto que el Gobierno
{'.rige a los _·l.l/ltnft¡'n:cJltr)S ('/ cumpli
mie!/tfJ eJe la I/lfl' ('n ,jI .<;~ ol"d, na
para cuatro Illulas, seminuevo, en lTluy
buenas condiciones, para tratar dirigirse
a don ~\ariano Morl.:ns calle Bellido, Ca-
rretería, JACA, -t..
indirecto, pNO eficaz, Los n¡flos depau~­
radas de Zaragoza tendrían un sanatorio
de altura, de montaTia, en un lugar por
demás privilegi(ldo, aprovechando los .ma-
teriales y la fábrica er(pie del grandioso
Monasterio llIoderno de San luan de la
Peña, sito a 1...100 metros de altura, ~n
una extensa pradern, rodeada de bosca¡<:;
emplazamiento idb11 elogiado, por el emi-
nente especialista sei'lor Espm y Capo,
En IR de Junio de W21, el Patronato_~e
Colonias Escolares de Zaragoza, obtema
de R. O aquel edificio en usufructo para
el expresado fin. Mas corno ello no er.a
viable sin camino de acceso la Ecma. DI-
putación de Hucsca, con el esfuerzo de
todos, de un modo principal y eficaz del
preclaro aragonés don Basili,o Paraiso, l~­
gró un Real decreto excepcIOnal, ~ulon­
zando la construcción de aquel camilla ve-
cinal desde la carretera de Zaragoza a
Francia, con la subvención del Estado,
marcada en la Ley,
La junta Social de Zaragoza, bien per-
catada de la trascendencia que para la
ciudad y para Aragón 1to~o e."traña~a
aquel proyecto, reu~lió, cl?n: aqUlesCenC\,8
de la primera Autondad CIVIl, una (antl
dad, a base de un cálculo~alzado de coste
para que el camilla pudiera constrUIrse,
Con el acuerdo de todas las entidades
que intervenían en el asunto: el re:putado
ingeniero don Félix de los RIOS, hIZO los
estudios sobre el terreno y presentó con
fecha 28 de Julio de 1022 el proyecto y
presupuesto de camino:vecinal, desde el
kilómetro ]-13 de la carretera de Zarago·
za a Francia al Monasterio, después de
haber hecho en el terreno las referencias
pertinentes, El presupuesto arrala una ci-
fra tolal de 376,394'41 pesetas) para la
ejecución de 10 98-1, iD metros de camino,
Corno la parte correspondiente de este
coste rebasaba las disponibilidades, se
pensó en una reducción de aquél, posible
ciertamente, yen esas gestiones se esta·
ba CUAndo circunstancias adversas obliga-
ron a su paralización, La junta Social que
ideó el beneficioso proyecto ceso, y luego
no ha habido medio de reanudar las ges-
tiones,
En vista de ello, la Comisión provin-
cial de ,~onumentos de Huesca, entiende
que debe. de dar lugar 8 otras iniciativas
que e!' de desear no fallen, y seguramen'
te 110 faltaran, y ha acordado cesar en la
direccion de esta campaña, sin perjuicio
de continuar velando, COlllO siempre lo
ha hecho, par la conservación de entram-
bos monasterios, el antiguo y el moderno
dentro de las prescripciones de su Regla-
mento.
Tiene entendido esta Comisión que hay
en poder del Patronato de Colonias Esco·
lares de Zaragoza una importante canti-
dad que le entregó la mencionada Junta
Social, )o que habia allegado para la lau-
dable empresa en cuestión, La Comisión
anhela fervientemente que-no se dé por
perdida e inútil toda la copiosa labor rea-
lizada, ya que hay un proyecto que pue·
de reducirse y una cantidad en metálico,
fsta susceptible de ser acrecida si el país
y los llamados a ello quieren, Nunca fal-
tan detractores de cualquier empresa; y
los pocos que pueda tener la presente (se-
gurmnellte por ignorar sus terminas y :su
alcance) 110 debcn de ser obstácluo para
insistir en su realización, si Zaragoza y
Aragón todo entienden que habrá de re·
dundar en gloria y en provecho suyo.
Por la Comisión provincial de Monu-
mentos, Gregario Castejón,-Iiuesca
1. o de Febrero 1023,
Se necesita un aprendiz de pa-
nadería_ de 15 a 18 alias de edad. Ganará
desde el primer dja -lnforll1<'s en esta
Imprcnta,
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un problema que es de "ida o muerte pa-
ra el monasterio cuyas glorias y presti~ios
son los de Aragón.
El lunes después de los oficios de la
S. l. C. se celebrara solemne funeral en
la iglesia de la Cas<1 Amparo de esta ciu-
dad en sufragio del alm3 del Ilmo. Señor
Obispo Oro Fray José López A-\endoza,
Obispo de Pamploml, fallecido reciente
mente.
El Sr. López Men·:oza fué Obispo de
e,sta diócesis~' bajo sus auspicios se edi-
fiCÓ el soberblO edifício de las Hermanitas
de los pobres aportando a esta obra tQ(los
sus entusiasmos.
La muerte de tfln ilustre Prelado ha cau·
sado ell Jaca impresión dolorosísima pues
dejó gratos recuerdos de sus virtudes y
celo pastoral. Ilios premiarÁ sus virtudes,
Contaba 75 años. Pertenecía a la Or-
den de los AgUStHlOS. Fué quien pronun-
ció la oración fúnebre de Alfonso XII. En
1891 nombrósek obispo deJaca y en 1898
obispo de Pamplona, donde entró solern·
nemente el 8 de ,\1arzo de ¡!XX). Era ca-
ballero gran cruz de Isabel la Católica y
gran orador.
En el Circulo Católico de .\1urcia ha
dado una conferencia e! sClior Obispo de
esta Diócesis Dr. D. Francisco Frutos Va-
liente acerca d..:: las grandes enseñanzas
que se desprenden de la li!lima Enciclica
del Romano Pontífice, en orJen a las cam-
pañas sociales que deberán s.er orientadas
scg-un las normas frazadas por Pío XI.
Recomienda el sabio Obispo que los
propagandistas ratólkús sc inspiren en los
fen'ores ('\,¿¡ogt!ilcos de ~<1l1 Francisco de
Sales, para llegar a la instauración del
ePax Chrisli in regno Chrisli>.
El Prelado fué aplaudido con gran en-




NOTA: Se sin'e a domicilio facilitando enva!'.eS_
Vino natural del Campo de Cariñena a 3'75,4'25 1J
4'75, cántaro. Aceite a 1'85 litro.
Acaba de abrir al público un nuc\"o estabiecimiento de
vinos, aguardientes y otros articulas.
Siendo los precios de estos vcrdareramcnte sorprendentes
dada la buena calidad de los mismos




El manifiesto que en otro lugar publica-
mos y que con atento B. L .\1 nos diri-
ge nuestro particular amigo O. Gregorio
Castejbn. tiene inlerés indudable y bueno
S(;rá que en él paren mientf's los prohom-
bres aragoneses para fijar su atención en
Dentro de lo invernal benigno es el
tiempo, Hoy llueve francamente, llevan-
do al espíritu deprimido alguna cspcranza
de un año agrícola menos malo dc Jo que
se vislumbraba ante la sequía pertinaz que
agostaba los campos. Quiera el cielo r¡ue
este régimen lluvioso que se inicia sea
general y alcance a las regiones todas de
España donde al decir de la prensa es tan
imponente la falta de agua que en algunas
de ellas carecen hasta de la neccsaria pa-
ra las más perentorias nocesidades.
Con el arquitecto provincial Sr. Lamo-
lIa, autor del proyecto, se reunió ayer
nuestro Ayuntamiento para uitimar algu-
nos detalles previos a la subasta de las
obras del Matadero Parece ser que se
onunclará muy en breve y que será en
condiciones que permitirán formularse pro-
puestas con opción a distintos procedi-
mientos de construcción,
Cambras.8. 23. Onesino Castro ralvo, 8 ailo!'!,
Gil Berges, 8.-26. AnlOnio Jena P¿rez. 60 al)o:>,
Puerta Nueva, 4.
Matrimonios
No se ha celebrado nin~uno.
parsa, de bromas y de antifaces Las niñas
están haciendo borlas según me han con·
tado; yo dudo quc de doclores disfrazarse
hayan pensado: por ciert{J que me digeron
-¿en decirlo haré yo mal?- ¡que ~yert
se saldaron cuentas del anterfor carnaval.
L1eg0 Slangada, lo digo. COl1l0 noticia
muy grata; y vino porque celebra pronto
sus bodas de plata. Tmnbién "ino ayer
Larnolla arquitecto provincial y hoy se
reune cn sesión la corte municipal para
dar juicio certerv-pues es cltiempo IIc· I
gado-de que sea el Alatadero hecho de In
t d "'otSll:/cernen o arllla 0, "
El tubo muy pronto estara corriente se-
gún referencia que me da el Gerente y
que talllbien pronto-el mismo me cnte·
ra-cantaran el Waya en Garcipollera,
pues aunque no lleguen a comer cuz·
CUZ, allí en su pais tendrán buena luz
y ahora a esperar con afán los dias
que vienen, !cascaras¡ pam gozar mucho
oyendo los gritos que dan las máscaras,
y .. ,el .\1iércoles de Ceniza... llegaremos al
reverso ya tan solo a suspirar la Gloria,.., <~...,-__=_,.,,-.,.-
en el Universo. A. B. C. Tip. Vda. de ~, Abad, MLlyor, 32. -Jaca
x.
......
Es pequeño de estatura,
no lleva nunca sombrero,
usa gafas y bigote,
gorra y gab?o crecedero.
Presumir puede de plant.1,
aunque plan la baja es;
casi siempre al trabajar.
él se apoya en cinco pies.
Por cierto que, si trabaja,
lo hace tan entusiasmad o
que, todo aquel que lo mira
queda al punlo impresionado.
Re\'ela muchos secretos
y retoca a Iroche y moche,
é/ reproduce chiquillos
por el día y por la noche.
Hace 20 americanas
más pronto que una chaqueta,
su trabajo es más expuesto
que lo es, el de un atleta.
Para nabos, en Adviento;
para invierno, las esteras;
1 para jugar al futhol
el mejor sitio, las erAS.
- i)el ambiente Jaqués-
••••••••••••••••••••••••
Nacimientos
Enero 6..\\elchor.....opez Sesé, ele Tomás y
Leocadia.-l0. Ara(!.eH-Gnrcia Fe'lcro. de Benito
y Esperanza.."'iarla. <lel Pilar :Cubero Claver,
de Delfln y Elisa. -13. Pilar Gracia fuertes, de
Inocencio e Isabel. E.:peranza Gracia Fuerte!l,
de [nocencio e Isabel. 17. Antonio Casba.. Bono.
de Ceferino 'j Anfonia. -21. ,\\ariano Barlolomé
Araguas, de José y Sah·adora. 26. Tf>ógenell
Lera Blasco, de Victoriano y Jo,.;efa. 28. Adolfo
"\arlin Arbués, de Adolfo y Carme.-An¡!;eles
Juliana jiménez Fanlo, de Fennin 'j Juana. Arm
Maria Diánez. Pérez dej~ y .\\arfa. -29.•\18'
ría Josefa Francisca Silnchez Barreiro, de Anto-
nio 'j Concepción.
Defunciones
Enero 2, jose Luis Rccaj del Pue,Yo, 11 me-
ses, Bellido, 17. 5. Re\·crenda Lorelo j Illia Sa-
linas Laplana, 56 a,",O>:\, Carmen. !:l. 8. Pa.:cuala
Lópe-z. Aisa. a¡ años, Bellido. 16. 10. Vicenta
Oliver Corona,>, 29 allos-, i::uranlllroS, - 11. Do·
mingo Borrucl Lopa, 76 ailos, Bellido.2t. 13.
Sor Fidela AparicIO y Alvare1., 74, Cao;a Ampa-
ro. 12. Jose Lui::> FdiI Azor LÓpel, 6 me>'eS,
Toro. 5. 13. Erne.~lo Lalag-una _}"ragih~s, 5 me-
ses, Coso. -20, .'taria Ana'j3 'a\'a83. 00 allos,
Toro.- Benita Clav~r Bueno, 1..1 afio.", .'\ayor, l.
-22.\:alellliml Calvo ~nchez., 71) anos, Puerta
Nueva, 5. -joaquin Olivera y Oli\'o:ra, ~ a,",o::>,
llamar a Febrero loco, es no estar en
los ,cabales pues, desde cl día p,ríl11ero
tenemos, y no exagero. los dlas prllnave-
rales; hoy, aun cstando nublado, de aqueo
1I0s llO queda atrás; la Candclaria ha pa-
sado y la Iglesia ha festejado a Santa
AguE:da y San BIas.
Hubo gran baile en Wl.a Unión' COIl
mílsica militar y bastante animación; pero
fue unánime opinión que más se debió
anlll1ar.
Los quintos a la Il1\lr<llla le dan anima-
ción loca y el público que no calla falta
a la música halla y dice ¿porqué no toca?
Illas yo de buena tinta hoy he sabido 'que
pronto tocará; csta decidido.
U/la noticia estupenda; \lna cosa emo-
cionante: no se si habr{l quien se ofenda,
si es asi que sc aguante, En Jüca, ¿scni
cuestión del (hablo que, a las chicas y-
chicos dará el timo? ni una "cz se Jeyo
la de San Pablo en Enero ni un hombre
hizo el.. , primo. Creedme, pues no mien-
to; en ese mes, no hubo un casamiento,
Se habla mucho de las cenas de cama-
"al, de disfraces, de alguna que otra com-
LA UNJON
movimiento de población
en cl pasado mes dc Enero
y confeccion para sei'lorillls, sistema
VINADE. ,\\elodo po:livo y practico.
Real privilegio. Uoico por su exactitud
y sencillez. E-..ludio metodizado en lO!!'
ralT\O$ de \'estido:i de fantasla, \·t'sti-
dos sastres y abrigos, Sección de
Lenceria y Cor";l;:teria. -+
Mayor, 9.-Baja del Seminario, 2, 2. 0
profesora: ~ntonia Balcells
Condicione5 de ingreso. Precio 100al
de 111 enseilanza a pesetas 126. Con op-
ción a titulo, pe3Cta.., 250. "\ensua!,
pe:;elas 15.
HORAS DE CLASE: De 3 a 6, tarje
y de 7 11 9, noche Tiempo necesario
para la ense/lan1.a completa: Dos meses.
Procedimiento de corte: Palentado, nú-
mero. 75.436
Sección de patrones. Elegancia Eco-
mla.-Modelos de todas clase de ves·
tidos y abrigos p'ara señoras y niñas.
SE COH l'A A MEDIDA--
Var".as fincas en venta; una entreel Glacis y Paseo Alfonso
XIII, otra en el llano del Gas y otra en la
corona de los cuervos,-Darán razón: ca-
lle Gil Berges, 3, (antes calle de la flor).
1\cademia de Corte
ha salido premiado en la pasada semfwa
en los almacenes de la calle Mayor, l.
Se devuelve la cuarta parte de su im-
porte, a quien haya hecho compras en di-
cho día en este establecimiento.
En el mismo, se venden con positiva
ventaja de precios todas las conservas
vegetales, de pescado y los demás arti-
culos comestibles.
MAVOR,1
PUERTA DE SAN FIlANCISCO
El jueves dI" primero
En aquella reunión, Silvestre se mani-
festo totalmente pesimista e indicó la con-
veniencia de abandonar la posición de
Annual, antes de que se repitiera el de
sastre que poco antes habían sufrido en
Igueriben.
Tal propuesta impresionó profundamen-
te a todos. Se le hicieron objeciones; se
le opusieron reparos; pero Silvestre repli-
c6 muy airado:
eYo digo que nos vamos. Respondo de
todo cO~llli persona y empleo. I"\os ire-
mos mai'lana a primera hora, y hemos de
guardar absoluta reserva sobre esto, por-
que si lo sabe la tropa, -se entera el moro.
Ya la saben ustedes, señores. ¡Hasta
mañ:ma! )
Al dia siguiente, de madrugada, salieron
las tropas. Los moros las atacaron furio-
samente por' la espalda, y consiguieron
deshacer la columna.
En pleno desordell, llegaron a Dar-
Drfus donde se entetaron d(l; la muerte del
general Silvestre.
En dicha posición de Dar·Drius perma-
necieron varios dias por orden del general
Navarro, sin poder evitar las numerosas
deserciones que ocurrieron,
De alli pasaron a Batel, siguiendo ór-
dcnes del general en jefe.
Acerca de todos estos movimientos pa-
rece que se cruzaron bastantes telefone'
mas que conserva el general Navarro.
Según el Sr. Pérez Orliz. autor como
decimos de este relato, el propósito del
general Navarro era resistir en ·Drius, y
al 110 hacerlo. seguramente fué porque le
ordenaron lo contrario.
Una vez en Batel el tcniente coronel
Perez Ortiz recibio orden _de marchar ~l
Tistutln, y de aquf, siempre por ordcn del
general en jefe, según parece, salieron
para Monte Arruit.
En el camino volvieron a ser atacados
con furia, y llegaron completamente des-
hechos.
Por cierto que a la entrada de la posi-
(';';n, el general Navarro estu"o a punto
"~~et 1:1- ;erto por un moro, evitándolo un
_.dado que atravesó al cabileño la cabe-
za de un tirO".
Los soldados Ileg:aron tan extenuados
que cayeron al suelo ínertes, como si es
tuvieran muertos. Pero se les dejó des-







Pañería de color y negra para trajes de caballero, paños, pañetes y lanería de invierno para vestidos
de señora, alfoJl)bras, cbalecos Ygerseys de punto, tapabocas y bufandas, mantas de lana, mantas de al-
godón, toquillas y nubes de lana, y abrigos confeccionados para caballero y I)iño.
Baja de 10 por 100 hasta fin de Febrero en los artículos siguientes:II
II
miércoles sorjJreSc7s
:::::=~U'===!t=lt=, =::: :::~;;=;¡;="h=====,,===="'...,"'.,=== ~=:;;=~"'~11ji
mantones, abrigos y gerseys para señora y niña, y camisas de franela para caballero.
•





LAvoz DE SU AMO






~ran Comercio de tejidos "E L Pl'S l' JE"
ECIIEGARAY.6 y ZOCOTIN. 2. .JACA
Habiendo ultimado alguIHI'" reformas, queda abierto definiti·
- _ vamenle al público, con grandes existencias que permiten, si
se Quiere V_aprovechar de la más sorprendente oportunidad
Que.pudiera presentarse, adquirir buenos generas a pre-
cios Sumamente reducidos; visite este interesante estableci-
miento y se convencerá por si mismo de I11S ocasiones que
H todo comprador ofrece el
Muebles plazos
SURTIDO
Aima~enes EL SICiLO.· Jaca







/ A CA/HA VOR, 30 (nlarlta baja)
Ha tras/adaao su Galerfa y Talleres fotogrdflcos, de la
calle del Obispo a la calle Mayur, flúm. 30 (planta baja).
Hermosa luz f1ataral de dio, aunque esté f1ublado o llovien-
do. Gran é.J.fto del alumbrado eléctrico para retralos por
la noche













t: Comercio de 1'NANOS : ~
7. ~
~ Ciéneros de Invierno se liquidan ~
~ ~'
~ Cortes vestido terciopelo 50 centimetros a 30 pis. ~
~ ».» 60. a4O' ~
,r )>> .scda60. 50. ~
7 »»» 80) : 70 » ,~
~ » .. » 80. a80" ~
~ ». Cheviot desde 10 » ~
~ ... Pañete lana a 12 • ~
~ 11) )) L" a 15 » ~
~ "Abrigo terciopelo negro seda a 150 • ~
~ ». Astracán a 100 • ~
""c .)>> a 90 •
'7 :<-
~ »»" Colores aOO- f
$;. 11 Traje caballero t 40 centímetros a 70 • ~
• f .:"';'"
~ •• 11 Cheviot a 25 • '
~ •• 11 Estambre a 40 J ~
~ .» I »Inglés a 60 " ~
7 11 Abrigo gamuza para señora 140 clros. a 30 • :(~
~ ',,' I.a a 35 • ~
E~ •• Paño 140 cetimetros a 40 • .
7' M 1 d 16 «,~ antas ana des e. -
~ • Algodón "l-SO ~
~ Generos de punto ingles, kilo a 15 • +
~ ". Felpa" a 16 " f
~ .» lana muy barata y otros rropios de temporada ;>
.r ~
~~ íf\ íF ,:.t\,..1'<"1\,,,1\,,,;,¡\,,,1',,1',,11.,,"1-~+~+;;'"1~~\:"~ ~,~~ ~-1~,1' ..;'¡\-;'¡\'..1\.1\+,1\:'1'. ...
